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ABSTRACT: Linnaea borealis in C entral Poland is a m igrating pseudo- 
rclic. The au thor describes an exam ple of local m igrations of the plant, 
w hich becam e extinct in the reserve  estab lished  for its protection, next 
appeared  in ano ther place, to be finally  re in troduced  artificially  to the 
reserve. The analysis encom passes also conditions of effective protection in 
reserves (summary see page 197).





Zim oziół pó łnocny  Linnaea borealis L. je s t n a jb ard z ie j p o pu larnym  
g atunk iem  ch ron ionym  w  k ra ju . Z n ajdow an ie  now ych  s tanow isk  s ta le  
je s t sygnalizow ane  w  różnych  czasopism ach  p rzy ro d n iczy ch  S z a f e r  
(1949), za liczając zim oziół do re lik tów  ark ty czn y ch , uw aża jednocześ­
nie, że z uw agi na ła tw ość m igracji należy  on do pseudorelik tów , gdyż
stosunkow o  ła tw o  m ożna znaleźć jego  s tan o w isk a  w m łodych  i sztucz­
n ie o d n aw ian y ch  lasach  sosnow ych.
Lasy n ad leśn ic tw a R ogów  m ogą być p rzy k ład em  lokalne j m igracji 
zim oziołu pó łnocnego  (ryc. 1). R oślina ta po raz p ie rw szy  zosta ła
Ryc. 1. Lokalne m igracje zimoziołu północnego w leśnictw ie „G órki" w latach
1 9 3 0 — 1 9 7 9
1 — re z e rw a t f lo ry s ty c zn y , n a js ta rs z e  s ta n o w isk o  zim ozio łu j 2 — now e s ta n o w isk a  z im ozio łu  w la sach
g o sp o d a rczy c h
Local m igration of Linnaea borealis in forest d istrict Rogów
1 —- f lo ris tic  re s e rv e  „ G ó rk i" , th e  o ld e st lo c a lity  of L innaea  know n  from  1930 y e a r; 2 — new  
lo c a litie s  in m an ag ed  fo re s t w h ich  ap p e a re d  b e tw e en  1930 and  1979 y e a rs
znaleziona przez N i e d z i a ł k o w s k i e g o  (1934) w u roczysku  „G ór­
k i” (w m iejscu  o b ecnego  rezerw atu , oddział 110, daw n y  num er 60a). 
D rzew ostan  m iał w ted y  ok. 70 lat. O becn ie d rzew o stan  je s t w w ieku  
ok. 40 lat, a  w ięc daw ny  d rzew o stan  m usiał b y ć  u su n ię ty  na początku
II w o jny  św iatow ej. S tanow isko  to  n a ty ch m iast po opub likow an iu  przez 
au to ra  zostało  o b ję te  och roną ( P o t ę g a  1936, 1937), a le  o fic ja ln ie  
re ze rw a t flo ry sty czn y  o pow ierzchn i 0,17 ha u tw orzono  w 1954 r. 
( B a ł u t  a, M o w s z o w i c z  1963; S z u b e r t  1970; Z a r ę b a  1979a, b).
Zespół, w  k tó ry m  w y stęp o w ał zim oziół, stanow ił bór m ieszany  św ie­
ży sosnow o-dębow y Pino-Ouercetum.  M imo k ilk ak ro tn eg o  sy g n a lizo w a­
nia nad leśn ic tw u , że należy  u su n ąć  p odszy ty  i rozluźnić zw arcie  
d rzew ostanów , p race  te  n ie zo sta ły  w y k o n an e . In te rw en io w a li w  tej 
sp raw ie  także prof. J. M o w s z o w i c z  (1962, 1963) i m gr inż. R. Ba- 
lu ta  —  w ojew ódzk i k o n se rw a to r p rzy ro d y . R osnący  d rzew o stan  dęb o ­
w y zw ierał się coraz bardzie j i zim oziół w y g in ą ł na sk u tek  d ługo­
trw a łeg o  zacien ien ia .
W  1979 r., p rzy  okazji rew izji u rząd zan ia  lasu  rezerw ató w  rogow - 
skich ( Z a r ę b a  1971a) i w y k o n y w an ia  pod m oim  k ie ru n k iem  p racy  
m ag is te rsk ie j do ty czące j in w en ta ry zac ji ak tu a ln y c h  s tan o w isk  zim o­
ziołu w nad leśn ic tw ie  Rogów, p ostanow iono  odnow ić stanow isko  zim o­
ziołu w rezerw ac ie  ,,G órki". W  tym  celu  re in tro d u k o w an o  jesien ią  
1979 r. i w iosną 1980 r. z sąsiedn iego  oddziału  w y k o p an ą  d arń  z za ­
ro śn ię te j zim oziołem  o d kryw ki g lebow ej. E k sp ery m en t ten  u d a ł się, 
m oże w  dużej m ierze dzięki w ilgo tnem u o kresow i w egetacy jnem u .
W  najb liższym  czasie, p rzy  rea lizac ji p rog ram u  ,,W isła" , część re z e r­
w ató w  k sero te rm iczn y ch  zo stan ie  zatop iona. P odobnie s tan ie  się z rz ad ­
kim i ga tunkam i roślin  rezerw atu  ,,P iaśnickie Łąki" po zbudow aniu  
zb io rn ika  re ten cy jn eg o  w Ż arnow cu  na rzece P iaśn icy . C hciałbym  w ięc 
w  tym  m iejscu  w szcząć d yskusję : czy w olno  w  tak i sposób n a  now o 
resty tu o w ać  zniszczone stanow isko  g a tu n k u  chron ionego  w  rezerw acie?  
R ein trodukcji roślin  sp rzeciw ia się część p rzy rodn ików . O baw iam  się, 
żeby  nie trak to w an o  tak ich  form  o ch ro n y  jak o  „braku  szacunku  do 
p rzy ro d y "  ( S o k o ł o w s k i  1977). C zy zbyt dogm atyczne trak to w an ie  
g ospodark i rezerw ato w ej, także w  reze rw a tach  ścisłych, n ie  w y e lim i­
nu je  ga tu n k ó w  ty lk o  na sku tek  ob jęc ia  ich o ch ro n ą  rezerw ato w ą?
W  odległości ok. 400 m w lin ii p ro s te j od reze rw a tu  „G órk i” z n a j­
d u je  się b o g a te  s tanow isko  zim oziołu w  oddziale  100 (26). G a tunek  
ten  m a w tym  m iejscu  ak tu a ln ie  o p ty m aln e  w aru n k i by tow e i rozszerza 
sw ój area ł. W ojew ódzk i k o n se rw a to r p rzy ro d y  zlecił mi in w en ta ry za ­
cję tego s tanow iska  w  1975 r. z m yślą o  zastąp ien iu  zniszczonego 
reze rw a tu  „G órki" w oddziale  110 (30).
M iejsce  w y stęp o w an ia  po tężn eg o  p ła tu  zim oziołu w  oddziale  100 
(26a) było  n iegdyś polem  upraw nym , o czym  św iadczą zachow ane 
jeszcze ślady  zagonów  i w y ero d o w an e  znaczne różn ice w ysokości p o ­
m iędzy polem  a m iedzą, dow odzące d łu g o trw ałe j u p raw y  ro lnej. S ta­
now isko  zim oziołu w tym  w ydzie len iu  m ożna z ca łą  pew nośc ią  uznać 
za p seudorelik tow e, bo m ógł on tam  zaw ędrow ać d o p ie ro  po  zan iech a ­
niu  go sp o d ark i ro lne j i za lesien iu  tego obszaru.
Przy p racach  typo log icznych  w 1970 r. w ykopano  o d k ry w k ę  g leb o ­
w ą  poza p ła tem  zim oziołu w oddziale 100 (26), n ie zakopu jąc  jej. O k a­
za ło  się, że b ardzo  szybko o p an o w ał ją  ca łk o w ic ie  zim oziół o n ie ­
sp o ty k an e j bu jności, co św iadczy, że g a tu n ek  ten  bardzo  ła tw o  się  
ro zp rzestrzen ia  w w a ru n k ach  an tropogen icznych .
Podobnie je s t ze stanow isk iem  Linnaea borealis  w  oddzia łach  36 
i 35 na g ran icy  cz te rech  oddziałów : 36, 35, 30, 29. S tanow isko  to, choć 
je s t po łożone w dw u oddziałach , m ożna uw ażać za jed en  płat. gdyż 
rozdziela  je ty lko  lin ia oddziałow a (ryc. 1). W spom inał o  nim  M o w -  
s z o w i c z  (1962) tw ierdząc, że w y stęp u je  na m ałej pow ierzchn i (0,01 ha) 
w  m łodniku sosnowym,- obaw iał się, że je s t zagrożone z pow odu b liskoś­
ci linii oddziałow ych.
Je s t  to  rów nież p seu d o re lik to w e  stanow isko , k tó re  zn a jd u je  się 
w od leg łości ok. 300 m od reze rw a tu  ,,G órki". Z rąb  zupe łny  i o rk a  
g leb y  pod rządow e sadzen ie  sosny  pozw oliły  na jeg o  ro zp rze strzen ie ­
n ie  się.
S tanow iska zim oziołu w  oddzia łach  21 lb  i 212c (23c, 24d) u ro czy ­
ska „Lipce", od leg le k ilk an aśc ie  k ilom etrów  od „G órek” , zna lezione 
w  1955 r. ( Z a r ę b a  1971), obecnie, mimo sk ru p u la tn y ch  poszukiw ań, 
n ie zostały  odnalezione; na jp raw dopodobnie j zanikły .
O m aw iany  g a tu n ek  jest w y b itn ie  św ia tło żąd n y  i jeśli w y stęp u je  
w  up raw ach , to po dojściu  d rzew o stan u  do zw arcia  g in ie  na sk u tek  
b rak u  odpow iedn iej ilości św iatła . S tąd w niosek, że aby  u trzym ać 
zim oziół pó łnocny  w rezerw ac ie  lub lasach  zagospodarow anych , nie 
należy  dopuszczać do rozw oju  w a rs tw y  podszytu  i z ielne j złożonej 
z jeżyn, a sam  d rzew o stan  trzeba u trzy m ać w  zw arciu  dochodzącym  
n ajw y żej do 0,5— 0,6. M ezotroficzne sied liska zespołu Pino-Ouercetum,  
w  jak ich  spo tyka się zim oziół w  Polsce Środkow ej, w y m ag a ją  p rz y ­
na jm n ie j co trzeci rok  in g eren c ji cz łow ieka p o leg a jące j na u suw an iu  
podszy tu  i — w  m iarę po trzeb y  —  prześw ie tlan iu  d rzew ostanu , szcze­
gó ln ie  g a tu n k ó w  liściastych .
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3. SUMMARY
Forests belonging to forest inspectora te Rogów (near Łódź) aro a typical example 
ot local m igrations oi Linnaea borealis  L., a species considered  to be one of arctic 
relics. A ccording to Szafer (1949) it is a pseudorelic outside its orig inal habitat. 
A natu ral nu rsery  w as in Górki reserve  w here this species becam e extinct. Two 
stands appeared  in forest cultivations on form erly agricu ltu ral lands. It w as from 
this place, that th e  p lant w as re in troduced  to tho reserve  betw een 1979 and 1980. 
L innaea is a photophilous species and its p rotection  calls for a big light penetration  
in tree  stands, and for constan t rem oval of brushw ood and b lackberry  bushes. In 
a sim ilar w ay, there  d isappeared  a stand  of th is species on Lipce range after 
grow ing th ick  of young tree-stand  and brushwood.
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